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Le résumé : 
 
Cette étude cherche à analyser les problèmes sécuritaire dans la région du Sahel 
africain,  tels que le terrorisme international et le crime organisé, et comment ces  
évolutions ont poussé les Etats-Unis  d’Amérique à formuler une série de projets 
sécuritaire  pour préserver leurs intérêts  économique dans la région.  
 cette présence américaine dans la région soulève de nombreuses préoccupations 
pour l'Algérie liée à des questions de sécurité nationale. 
 au titre illustrative  ce projet de recherche veut traiter la problématique suivante : 
Dans quelle mesure la situation d’insécurité dans le Sahel a justifier  la présence 
Américaine dans la  région, et quelles sont les influences apportées a cette 
situation  sur la sécurité algérienne? 
 
 
